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источников г. Мариуполя. Среди экономических факторов, наиболее 
мощным системным показателем является уровень общих 
капитальных вложений в регионе, а также объем инвестиций в 
основной капитал на душу населения,   интенсивность износа 
основных фондов, относительный уровень фондов в промышленности 
и сельском хозяйстве.   Уровень ресурсов системы оценивался через 
норматив удельного энергопотребления в регионе.   Также 
рассматривались натуральные показатели:  объем производства 
суммарной металлопродукции и объем потребления топливно-
энергетических ресурсов и др. показатели  Связь между исследуемыми 
признаками очень высокая, коэффициент множественной корреляции 
R=0,998.  Коэффициент детерминации R2 =0,99 показывает, что 99%  
колебания уровня техногенной нагрузки на  воздух объясняется 
включенными в уравнение факторами.  Уравнение регрессии  
определения техногенной нагрузки на атмосферу города, будет иметь 
вид: 
54321 2,77,13001,021,098,054,7 XXXXXy X 
Увеличение показателя уровня интенсивности износа основных 
фондов на 0,01 и рост  объемов металлопроизводства  
металлургическими предприятиями на на 1 млн.т в год приводит к 
увеличению техногенной нагрузки на воздух на  13,7 тыс.усл.т.год и 
7,2 тыс. усл.т. год соответственно. При известных (расчетных) 
значениях экологической емкости территории [4] полученные 
зависимости позволяют прогнозировать устойчивое развитее эколого- 
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Состояние водопроводной системы в Украине достигло критических 
значений и характеризуется 1–4 авариями на 1км водопровода ежегодно, 
что в 5–40 раз превышает соответствующие показатели в странах Западной 
Европы. 
Источником питьевого водоснабжения г. Мариуполя служит вода из 
реки Северский Донец  (Южно-Донбасский водовод) и Старо Крымское 
водохранилище в соотношении 3:1, при котором жесткость питьевой воды 
должна соответствовать требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні ви-
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моги до води питної, призначеної для споживання  людиною”. Однако ре-
комендованное соотношение не выдерживается и показатели качества во-
допроводной воды не соответствуют нормативу (таблица 1). 
                                                                                                   Таблица 1 
Среднегодовые результаты анализов качества питьевой воды  
на насосной станции Новосёловка «Компании “Воды Донбасса” 














Запах при 20ºС, баллы 1 
 
1 1 2 
Запах при 60ºС, баллы 2 2 2 2 
Вкус, привкус, баллы 1 1 1 2 
Мутность, мг/дм³ <0,58 <0,58 <0,58 1,5 
Цветность, градус 5 4 5 20 
Сухой остаток, мг/дм³ 1406,88 1437,5 1412,0 1000 
Водородный показа-
тель, рН 
7,71 7,51 7,66 6,5 – 8,5 
Общ. жесткость, 
мг*экв/дм³ 
12,6 11,8 12,3 7,0 
Сульфаты, мг/дм³ 688,14 669,28 748,5 250 
Хлориды, мг/дм³ 111,50 110,75 120,0 250 
Коли индекс, кое/дм³ <3 <3 <3 3 
ОМЧ в 1см³, кое/см³ 0 0 0 100 
Анализируя минеральный состав мариупольской водопроводной 
воды,  установлено, что основными критериями выбора того или иного 
способа доочистки есть количественные показатели цветности и мут-




РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ» 
Основная идея управления качеством питьевой воды заключается 
в том, что до самых высоких параметров чистоты доводится только 
вода, используемая  для питья и приготовления пищи, а это в сотни раз 
меньше производительности централизованного водопровода.  
Анализ органолептического, физико-химического и микробиоло-
гического качества водопроводной воды на кране конечного   потреби-
